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Cuando los engranajes estan sujetos a un trabajo muy pesado la presion local entre lar linea de
contacto 0 area . es tan grande que ninguna pelicula de aceite puede mantenerse durante un espacio de
tiempo apreciable. En un engranaje de tornillo sin fin a medida que se desplaza la region dande se ejer­
ce la presion, empuja el aceite per delante no Ialtandc la pelkula de lubricante en ningon momenta.
Algo analogo sucede en los cngranaies cilindricos en puntos lejanos de la circunsferencia principal; por
tal motive no hay tendencia a la falla ni en el extrema ni en la base del diente. En la circunferencia prin­
cipal misma dcnde el contacto de rodadura es perfecto. se concibe que aun cuando la pelicula de aceite
se corte, no hay razon para temer dafio siempre que las su­
perficies del diente bayan sido debidarnente endurectdas. Pero
inmediatamente a continuaciou de esta linea teorica hay una
banda en la cual e1 movimiento relativo es rouy pequefio e ins
" uficiente para arrastrar una cantidad adecuada de lubricante.
• I, tl ,1,\ :. 4,111,\
Hay aqui. pues. contacto metalico y rozamiento en cantidad
apreciable. Bajo tales condiciones se produce 1a erosion primero y luego la ruptura de los dientce (fig. 2).
MT. Lanchester estudia detenidamente el fenomenc y discute algunas soluciones para evitarlo. (En­
�nee,.ing, Junia 17, 1921).
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Rayos .Y y Estructura cristalina, por Sir v.,r. Bragg y W. L. Bragg.-Un volumen con 209 paginas
y 7;; 6guras.-Precio 12 nancos.
La Casa Gauthier-Villars ha editado una traduccion francesa de esta interesante obra en que se
expone con detalles uno de los mas importantes descubrimientos de Ftsica experimental heche en los
ultimos anos.
La idea de utilizar un cristal como enrejado de difraccicn apropiado a los rayos X es debida al Doc­
tor Laue, de Zurich, y rue emitida par el al comienzo del ana 1912. Lucgo despues los senores Friedrich
y Krripping lograban brillantcmcnte Ia realizacionexperimental de esta idea, abriendo asi un vasto campo
de investigacion en el cual los autores de est.a obra han cosechado frescos laureles para si v para honra
de la gran escuela inglesa de Ftsica experimental.
Actualmente es poeiblc c1 analisis de los raves X y ha conducido a conclusiones notables sobre 13
constitucirm de los aloma". Permite, par otra parte, e1 cxamen dirccto, por decirlo est, de Ia arquitec­
tura intcrna de los cristales; su forma exterior IIO es ya la unica base sabre la cual se edifice la Cristolo­
gralta, y sc cntreve que 10..<> movimientos debidos a la agitacion termica de los atomoe podran ser ob­
servados, dentro de poco scguramente, y quizae aun medidos muy exactamente.
A fin de comprender bien el alcance de esta nueva serie de investigaciones es necesario tener cier­
tos datos a la vez sabre las propiedades de los t ayos X y sabre la Cristalografta, dos ramos de 1a Cien­
cia que parcctan hasta ahora so:r completarnente independientes. En estc pcquefio libro los autores han
tratado primero de poner en cvidencia los hechos mas importantes relatives a 10!, rayos X y a los cris­
tales. El resto de la obra esta consegrada a una breve reseria hist6rica de las investigaciones de la
difraccion de los rayos X por las cnstales y a una esposicion de los resultados mas notables obte­
nidos basta aqui.
Ojala que esta obra de ocasi6n para que los protesores de Ftsica de nuestra Universidad incluyan
estes irnpor tantes cuestioncs en e1 desanollo de sus cursos.
M. A. A.
COORS DE MECANIQUE APPLIQUF..E-TOMO U-SfATIQUE GRAPHIQUE ET RESISTANCE DES MATE­
RlAUx.-Por Louis Roy.-Un vol. ell 8.0 216 pag. con 86 figures. pretia 30 Ir. Editores Gauthier Vi11aI'$
& Cia .. 55 Quai des Grands Augustins. Paris.
Este curse es la redacci6n del profesado IX>r el autor desde hace varies anos en el Institute Electro­
tecnico y de Mecanka Aplicada de Toloea. ante sus alumnoe del segundo curse y los candidates at cer­
tificado de mecanica aplicada. Es accesible a los lectcres que posean en matematicas y en mecanica
raconal las nccionea inscritas en el programa del certificado de Materrtaticas generales.
EI autor insiste de una manera muy particular sobre las definiciones y las cuestiones de signos. tra­
tando de ser rigurosc, tanto cuanto 10 permite la naturaleza del asunto. Queriendo ser complete en el
dominio de las aplicacionee, pero al mismo tiempo breve, el autor deja sistematicarnente a un lado 1a
teoria de la elasticidad, admitiendo, sin demostraci6n, algunos resultados indispensables de esta tecna.
EI autor llega as! a exponer en un pequeho volumen todos los resultados de estatica grafica y de reels­
tencia de materiales que perecen actualmente neceearics y euficientee para Ia formaci6n del mgemero.
Aun cuandc esta obra haya sido escnta especialmente para los alumnos del Institute de Toloea,
es evidcnte que ella se presta igualmente bien para los a1umnos de los Inatitutos 'Tecrricoe de otras Uni­
versidades y, en general, para todas las personas dedicadas a1 estudio de la carrera de ingeniero.
DER EISENBETOBAU--EIN LEITFADEN FUR SCHULE UND PRAXIS. 2.- PARTE. ANWENDUNGEN [M HOCH
·UND -r1EfBAU, 10.$ edici6n, 1921. Por C. Kersten. Editor Wilhelm Ernst & Sohn. Berlin. Precio 45.50
Mk 238 pag. y 632 ilustraciones.
La nueva cdici6n de la obra de Kersten, contiene algunos capitulos sohre materias no tratades en
ediciones anteriores. Entre enos mencionarcmoe los dedicadoa a la construccicn de barcos y vagcnes
de concreto armado.
Como se sabe la construcd6n de buques de concreto armado ha salido ya del perlodo de los ensayos
El bajo coste de estos buques. rapidez de fabricaci6n y otras cualidades apreciables hacen que sean se­
rice competidoree de los buques de fierro. En cuanto a la construcci6n de vagones de concreto armada
tambien ya hay alguna experiencia y a iuagar per los buenos resultados obtenidoe se puede esperar un
gran desarrollo en esta nueva aplicacion del concreto armado.
TRAITE DE BALISTIQUE EXTERIEURE par P. Charbonnler. Un vel, en 8.°, 637 pag. y 265 fig .. precio
75 fro Editores Gauthier Villar & Cia. 55, Quai des Grands Augustins. Paris.
(Extractc del prefacio de la obra).-Hay, en todo ciencia trabajos de inventario y de stntesis que
es precise emprender en un momento dado; cuando llega a evidenciarse que una etaoa esta a punto de
acabarse. importa, utilizando todos los elementos reunidos. y los descubrimientos hechos. marcac 1a
fisoncmla general del campo recorrido y preparar la nueva etapa.
No hay duda que la balistica ha llegado hoy a ese punta: cultivada basta hoy cast exclusivamente
per algunos artiUeros tecnicos. considerada como una ciencia de lujo por los artilleros de combate. con­
servada sin embargo con fe y aplicada eon metodo pot Ia comisi6n de Gavre en Francia. no teniendo
catedra en ninguna parte, 1a baltsnca ha llegado de golpe durante la guerra. por el rol que ha llenado y
par los servicios prestados. a ser una ciencia de primer range. Sus metodos teoricos lenta y pacientemen­
te elaborados cast en la sornbra. despues generalizados y extendidos, ban permitido resolver todos los
problemas. mas y mas cornplejoe que durante la guerra se han presentado a los tecnicos debido a la po­
tencia creciente de las armas. al empleo de nuevas metodoe de tiro, a las exigencias de 1a preparaden y
correccion y a la precisi6n alcanzada en los r- "tcdos de observacion. A este renacimiento de la b
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han contribuidc con brilln, en emulacion ardiente con los artilleros. 106 numerosos sabios que Ia movili­
zacion :�g:rup6 aldercdor de los servicios tecntcos de la artilleria; de ahi resulta un cambia de dominic
intelectcal que es una Iuente evidente de progreso y que bara pasar tal vet a la baUstica del range de
cienria aplicada muy especial. al rango que parece merecer por muchos titulos. de ciencia de ensenanea
geneml al Iado de la astronomla, de 1a cual es la rama terrestre.
Los progresos de una ciencia estan en relacicn no tanto con la crganizacion cotectiva de los sables
baio la forma de seminaries (soJuci6n a la cual el individualismo frances se phega mal y que, 11'.)r otra
parte. no sirve sino para ciertas disciplines y en ciertos C3S05 particulates) sino can Ia organizacien Ji­
bre dc� rrabaio voluntario de cada eabio alslado. Cada uno. entre nosotros. tiene su propio metcdo de
tratnjo. que se (rea siguientdo sus gustos, sus aptitudes, sus necesldades: 10 que se debe propcrcionar
at sabio es un Iuego complete de buenas y seguras -herramientas- que manejara el a su gusto
La preeente obra se presenta entonces como un tratado complete de Ballsuca Exterior, abrazando
el coniunto de trabajos co-isagrados a esta ciencia. clasiticandoloe con metoda y exponiendolos en deta­
lie, tratado digno del interes te6rica de la ciencin baltsuca. de la importancia de sus aplicaciones prac­
ticas y del rol eminente de la artilleria en el artc de la guerra. EI tratado cuyo primer tome aparece
actualmente. cornprcndora seis volumenes:
Torno Le-Los teoremaa generales de Ia balistica.
Torno] l.c--Las tcortas baltsticas.
Torno l Il.c-Problemas balfsticos secundarios
Torno Iv.c-Battsticn exterior experimental.
T·")In,) V.-HistoriC! de II balistica exterior
T�.ln:-. VI.-Tablne numericas.
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